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Toke Kyed Amlund, cand.scient.anth. fra Københavns Universitet.
Mikkel Bille, ph.d., adjunkt på Center for Komparative Kulturstudier, Institut 
for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.
Anders Blok, adjunkt ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.
Christopher Gad, ph.d., lektor ved forskningsgruppen Technologies in Practice, 
IT-Universitetet i København.
Astrid Grue, M.A. i materiel og visuel kultur fra University College London, 
stud.scient.anth. ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet.
Kirsten Hastrup, professor ved Institut for Antropologi, Københavns Univer-
sitet. 
Heiko Henkel, lektor ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet.
Christian K. Højbjerg, lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Interacting 
Minds Centre og Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet.
Lars Højer, lektor på Center for Komparative Kulturstudier, Institut for Tværkultu-
relle og Regionale Studier, Københavns Universitet.
Casper Bruun Jensen, ph.d., lektor ved forskningsgruppen Technologies in 
Practice, IT-Universitetet i København.
Anna Kaae Kjærgaard, cand.mag. i litteraturhistorie og retorik, ph.d.-stipendiat 
ved Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet.
Benedikte Møller Kristensen, ph.d.-studerende på Center for Komparative 
Kulturstudier, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns 
Universitet.
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Morten Nielsen, lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Antro-
pologi og Etnografi, Aarhus Universitet.
Morten Axel Pedersen, professor ved Institut for Antropologi, Københavns 
Universitet. 
Lars Rømer, cand.scient.anth. fra Københavns Universitet.
David Brehm Sausdal, cand.scient.anth, undervisningsassistent ved Institut for 
Antropologi, Københavns Universitet.
Asger Fihl Simonsen, cand.scient.anth. fra Københavns Universitet.
Inger Sjørslev, lektor ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet.
Christina Vega, stud.scient.anth. ved Institut for Antropologi, Københavns 
Universitet.
Henrik Erdman Vigh, ph.d. i antropologi, professor MSO ved Institut for Antro-
pologi, Københavns Universitet.
Karen Waltorp, ekstern lektor ved Institut for Antropologi, Københavns Univer-
sitet, dokumentarist og partner i Waltorp Vium.
Brit Ross Winthereik, ph.d., lektor ved forskningsgruppen Technologies in 
Practice, IT-Universitetet i København. 
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